






























































護区についての M. ボラーン MaitseoBolaaneの研究“へ上に記したブロッキントンのそれ、さ
らにはジンバブエで1986年以降すすめられた CAMPFIRE(Communal Areas Management Programme 

























































































































































































































































































































































































動物層保護協会 (SP F Eの後身)支部の下で、この保護区はかろうじて保持されてして。しかし、
その保護区の歴史は、この地に伝統的に居住するパサワ Basarwa族の強制立ち退きの歴史と重なる
のである。そして、 66年にボツワナ共和国が独立を果たした後も、この部族の権利回復はなされず、
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